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ABSTRACT
Salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa adalah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan
open-ended. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan open-ended mengarahkan siswa untuk dapat mengapresiasikan pikiran
mereka dengan leluasa, sehingga pengetahuan yang diperoleh oleh siswa bermakna. Penelitian yang berjudul â€œKemampuan
Pemahaman Matematika Siswa Melalui Pendekatan Open-Ended di Kelas VIII SMPN 1 Peukan Bada Aceh Besar Tahun Ajaran
2014/2015â€• ini mengangkat masalah Apakah melalui pendekatan open-ended siswa mampu memahami konsep matematika pada
materi persamaan garis lurus di kelas VIII SMP Negeri 1 Peukan Bada Aceh Besar tahun ajaran 2014/2015?. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa memahami matematika melalui  pendekatan open-ended pada materi persamaan
garis lurus di kelas VIII SMP Negeri 1 Peukan Bada Aceh Besar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII
SMP Negeri 1 Peukan Bada Aceh Besar. Banyaknya kelas yang tersedia di SMP Negeri 1 Peukan Bada Aceh Besar sebanyak enam
kelas. Dari enam kelas tersebut terdapat satu kelas unggul yaitu kelas VIII1, maka kelas tersebut tidak termasuk dalam populasi
penelitian. Jadi tersisa lima kelas yang menjadi populasi penelitian, yaitu kelas VIII2,VIII3,VIII4,VIII5 dan VIII6. Penentuan
sampel dilakukan dengan purposive sampling. Sampel yang dipilih adalah kelas VIII2 dengan jumlah siswa 22 orang. Teknik
pengumpulan data adalah tes hasil belajar siswa dan wawancara. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan
uji-t pada taraf signifikan Î±=0,05. Hasil analisis data didapat t_hitung=1,929 dan t_tabel=1,72 , sehingga  t_hitung>t_tabel ini
berarti H_0  ditolak pada taraf nyata Î±=0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan pendekatan
open-ended siswa mampu memahami konsep matematika pada materi persamaan garis lurus di kelas VIII SMP Negeri 1 Peukan
Bada Aceh Besar.
